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ABSTRACT 
Wulansari, Wahyu. 2017. Improving Narrative Writing Skills through 
Cooperative Integrated Reading and Composition Model by Rotary 
Media Playback at 4th Grade Students of SDN Tamansari 03. Teacher 
Education at Elementary School Faculty of Teacher Training and 
Education. University of Muria Kudus. Counselor (1) Dr. Sri 
Utaminingsih, M.Pd., (2) Irfai Fathurohman, M.Pd. 
 
Key Words: Narrative Writing, Cooperative Integrated Reading and 
Composition, Media Play Wheel. 
 This study aims to describe the improvement of teacher's teaching skills, 
student activities, and narrative writing skills through cooperative integrated 
reading and composition model with wheel-turn media in fourth grade students of 
SDN Tamansari 03. 
 
Writing skills is an activity of expressing thoughts, ideas, ideas and 
opinions of others made through a writing that can be understood by others. 
Narrative essay is an article compiled based on events that have occurred. Authors 
who discuss the sequence of events accompanied by evidences are called 
expository narratives while articles that tell the events so as to be able to suggest 
readers when reading are called suggestive narratives. The cooperative integrated 
reading and composite learning model is a model that emphasizes group learning 
through the discovery of key ideas or themes. The rotary wheel media is a 
rotating, rotating object with a picture or writing. 
This class action research was conducted in the fourth grade of SDN 
Tamansari 03 with the research subject of 12 students. This study lasted for two 
cycles, each cycle consists of four stages of planning, implementation, 
observation, and reflection. The independent variable is the cooperative integrated 
reading and composition learning model supported by the wheel of the rotary 
wheel. While the dependent variable is writing narration. Data collection 
techniques used interview techniques, observation, tests, and documentation. Data 
analysis used is quantitative descriptive data analysis. 
The result of the research on the improvement of the teaching skill of 
teachers found that the increase of students' learning on narrative writing material 
obtained a significant average percentage in cycle I (74, 22%), and cycle II 
(89.6%), supported by the increase of student learning activity on Cycle I is 50% 
(less) and cycle II 79, 17% (excellent), and group activity in cycle I 68, 88 with 
percentage 50% (less) and cycle II 84, 75 with 100% percentage (excellent). The 
improvement of students' learning outcomes in narrative writing with cooperative 
integrated reading and composition model with the help of wheel rotation also 
increased in cycle I 66, 67% (less) and cycle II 83, 33 (excellent). This proves that 
the use of cooperative integreted reading and composition model with wheeled 
 
 
x 
 
wheel can improve the writing skill of the fourth grade students of SDN 
Tamansari 03. 
Based on the results of classroom action research conducted in grade IV 
SDN Tamansari 03 can be concluded that through cooperative integrated model of 
reading and composition assisted by wheel media can improve narrative writing 
skills in grade 4 students of SDN Tamansari 03. In this study it is suggested in 
learning using cooperative integrated model Reading and composition teachers 
should familiarize to organize group learning so that students are more 
independent in developing the ideas that are in their minds. 
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ABSTRAK 
Wulansari, Wahyu. 2017. Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi melalui 
Model Cooperative Integrated Reading and Composition Berbantuan 
Media Roda Putar Pada Siswa Kelas IV SDN Tamansari 03. Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar FakultasKeguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd., (2) Irfai 
Fathurohman, M.Pd. 
Kata kunci:  Menulis Narasi, Cooperative Integrated Reading and Composition, 
Media Roda Putar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
mengajar guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis karangan narasi melalui 
model cooperative integrated reading and composition  berbantuan media roda 
putar pada siswa kelas IV SDN Tamansari 03.  
Keterampilan menulis merupakan suatu kegiatan mengungkapkan pikiran, 
ide, gagasan dan pendapat orang lain yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang 
dapat dipahami orang lain. Karangan narasi adalah suatu karangan yang disusun 
berdasarkan peristiwa yang telah terjadi. Karangan yang membahas rangkaian 
peristiwa yang disertai dengan bukti-bukti disebut narasi ekspositoris sedangkan 
karangan yang menceritakan peristiwa sehingga mampu mensugesti pembacanya 
ketika membaca disebut narasi sugestif. Model pembelajaran cooperative 
integrated reading and compositon adalah model yang menekankan pembelajaran 
kelompok melalui penemuan ide-ide pokok atau tema. Media roda putar adalah 
benda yang berbentuk bundar yang dapat digerakkan dan berputar yang disertai 
gambar atau tulisan. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan  di kelas IV SDN Tamansari 03 
dengan subjek penelitian 12 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas adalah model pembelajaran cooperative integrated 
reading and composition berbantuan media roda putar. Sedangkan variabel terikat 
adalah menulis narasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
merupakan analisis data deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian terhadap peningkatan keterampilan mengajar guru 
terdapat peningkatan belajar siwa pada materi menulis narasi memperoleh 
presentase rata-rata yang cukup signifikan pada siklus I (74, 22%), dan siklus II 
(89, 06%), didukung dengan peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus I 50% 
(kurang) dan siklus II 79, 17% (baik sekali), dan aktivitas kelompok pada siklus I 
68, 88 dengan presentase 50% (kurang) dan siklus II 84, 75 dengan presentase 
100% (baik sekali). Peningkatan hasil belajar siswa menulis narasi dengan model 
cooperative integrated reading and composition berbantuan emdia roda putar juga 
mengalami peningkatan pada siklus I 66, 67% (kurang) dan siklus II 83, 33 (baik 
 
 
xii 
 
sekali). Hal ini membuktikan bahwa penggunaan model cooperative integreted 
reading and composition berbantuan media roda putar dapat meningkatkan 
keterampilan menulis narasi siswa kelas IV SDN Tamansari 03. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN Tamansari 03 dapat disimpulkan bahwa melalui model cooperative 
integrated reading and composition berbantuan media roda putar dapat 
meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas IV SDN Tamansari 
03. Pada penelitian ini disarankan dalam pembelajaran menggunakan model 
cooperative integrated reading and composition guru harus membiasakan untuk 
mengadakan pembelajaran kelompok agar siswa lebih mandiri dalam 
mengembangkan ide yang ada didalam pikirannya. 
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